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神彩の広場
-芸術活動による地域再生の提案 -
Open space of SHINSAI





　Earthquake disaster of March 11, 2011. Three years pass from that time.  New scenery is made 
in Tohoku, now.  We want to suggest what kind of place there should be, when we look back on 
an earthquake disaster. we do not forget the memory of the earthquake disaster.
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１．設計概要
２．敷地


















６ｍの L1 防潮堤 水門小積浜の海
案内所
陶芸製作所陶芸釡 電気釡室
関係者駐車場
四角の花畑
直角の石道
ガラスの壁鏡池四角い池
駐車場
スロープ
細長いギャラリー 休憩室展望台（避難タワー）小さな林
水路
小さい池
中くらいの池
大きい池
丸い階段
音楽堂
地面下に下る通路　
緑のカーテン
鉄棒の道
６ｍの壁
野外舞台演劇練習場
彫刻アトリエ彫刻教室
絵画アトリエ絵画教室
大きな坂
坂の休憩場
防潮堤落書きスペース
丸いカベの展示場
休憩場
フリースペース
橋
長い階段
長いベンチ
小さい山
花畑坂背中合わせのベンチ
搬出場
長い壁
防潮堤とつながる道
海・水路
芸術の制作場
案内所
防潮堤
ギャラリー
展望台
◆
 画家
◆
 演劇家
◆
 陶芸家
◆
 彫刻家
◆
 音楽家
３．場の意味
４．空間を操作する４つの行為
５．点在するプログラム
　これは慰霊碑のあるところのような悲しみに
浸る場所ではありません。ここは人が集まり、
にぎわう広場のような空間です。この地に長く
住む人、何度も訪れる人、初めて訪れる人。こ
の場を巡る中で、あの日のこと、今のこと、こ
れからのこと。何かを感じとり、想ってほしい。
　広大な敷地は建築によって満たされるのでは
なく、「敷く・刺す・置く・掘る」の４つの行為
をおこなうことによりまっさらな大地を満たし
ていきます。
※神彩 / しんさい・・・精神と風采。（広辞苑より抜粋）
L1
防潮堤による
風景
その後は・・・？
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